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Реферат 
 
Работа 81 страница, не содержит рисунков и таблиц, 106 источников. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СПОР, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖ, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМНОЙ ПООЩРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ. 
Объектом исследования общественные отношения, возникающие в 
связи с урегулированием и разрешением международных инвестиционных 
споров. 
Цель работы: определение основных способов разрешения 
международных инвестиционных споров и особенностей их практического 
использования, выявление проблем в области разрешения международных 
инвестиционных споров и предложение решений по их устранению. 
Методы исследования: исторический, формально-логический, 
системно-структурный, сравнительно-правового анализа. 
В результате исследования определена структура понятия 
«международный инвестиционный спор» и сформулирована авторская 
дефиниция международного инвестиционного спора, изучена классификация 
международных инвестиционных споров; осуществлен сравнительно-
правовой анализ универсальных и двусторонних международных договоров, 
норм национального законодательства иностранных государств, 
регулирующих порядок урегулирования и разрешения споров между 
иностранным инвестором и принимающим государством; предложены пути 
разрешения ключевых проблем при разрешении международных 
инвестиционных споров в арбитражных органах; сформулированы 
направления реформирования законодательства Республики Беларусь в 
области досудебного урегулирования споров, связанных с осуществлением 
инвестиций, двусторонних соглашений по вопросу защиты и поощрения 
инвестиций; сделаны выводы относительно влияния возникающих в 
международно-правовой практике проблем, связанных с разрешением 
международных инвестиционных споров, в том числе указана практическая 
значимость предложенных путей решения.  
Значимость работы: результаты работы могут быть использованы в 
нормотворческом и образовательном процессе. 
Рэферат 
 
Работа 81 страніца, не змяшчае малюнкаў і табліц, 106 крыніц. 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЯ ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ СПРЭЧКА, 
МІЖНАРОДНЫ ЦЭНТР ПА ЎРЭГУЛЯВАННЮ ІНВЕСТЫЦЫЙНЫХ 
СПРЭЧАК, МІЖНАРОДНЫ КАМЕРЦЫЙНЫ АРБІТРАЖ, 
АЛЬТЕРНАТЫЎНАЕ ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК, ПАГАДНЕННЕ АБ 
УЗАЕМНЫМ ЗААХВОЧВАННI I ЎЗАЕМНАЙ АХОВЕ IНВЕСТЫЦЫЙ. 
Аб’ектам даследвання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у сувязі з урэгуляваннем і вырашэннем міжнародных 
інвестыцыйных спречак. 
Цэль работы: вызначэнне асноўных спосабаў вырашэння 
міжнародных інвестыцыйных спрэчак і асаблівасцяў іх практычнага 
выкарыстання, выяўленне праблем у галіне вырашэння міжнародных 
інвестыцыйных спрэчак і прапанова рашэнняў па іх ліквідацыі. 
Метады даследвання: гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-
структурны, параўнаўча-прававога аналізу. 
У выніку даследвання вызначана структура паняцця "міжнародная 
інвестыцыйная спрэчка» і сфармуляваная аўтарская дэфініцыя міжнароднай 
інвестыцыйнай спрэчкі, вывучана класіфікацыя міжнародных 
інвестыцыйных спрэчак; ажыццёўлены параўнальна-прававы аналіз 
універсальных і двухбаковых міжнародных дагавораў, нормаў нацыянальнага 
заканадаўства замежных дзяржаў, якія рэгулююць парадак ўрэгулявання і 
вырашэння спрэчак паміж замежным інвестарам і дзяржавай, якая прымае 
інвестыцыі; прапанаваны шляхі вырашэння ключавых праблем пры 
вырашэнні міжнародных інвестыцыйных спрэчак у арбітражных органах; 
сфармуляваны напрамкі рэфармавання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 
галіне дасудовага ўрэгулявання спрэчак, связаных с інвестыйцынай 
дзейнасцю, двухбаковых пагадненняў па пытанні аховы і заахвочвання 
інвестыцый; зробленыя высновы адносна ўплыву ўзнікаючых у міжнародна-
прававой практыцы праблем, звязаных з вырашэннем міжнародных 
інвестыцыйных спрэчак, у тым ліку паказаная практычная значнасць 
прапанаваных шляхоў рашэння. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і адукацыйным працэсе. 
 
Summary 
 
Diploma work 81 pages, without pictures and tables, 106 sources 
Key words: INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTE, 
INTERNATIONAL CENTER FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT 
DISPUTES, INTERNATIONAL COMMECRIAL ARBITRATION, 
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, AGREEMENT ON RECIPROCAL 
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS. 
The object of the research are public relations arising in relation to 
settlement and resolution of international investment disputes.  
The aim of the work is to determine the main ways of international 
investment dispute resolution and peculiarities of theirs practical application, 
revealing of problems in the sphere of international investment dispute resolution 
and proposing solution to eliminate them. 
Research methods: historical, formal-logical, systematic and structural, 
comparative legal analysis. 
As follows from the research work the structure of a notion “international 
investments dispute” was determined and the author’s definition of international 
investment dispute was proposed, the classification of international investment 
disputes was analyzed; rather-legal analysis of multilateral and bilateral 
international agreements, norms of national legislation of foreign countries 
establishing the procedure on settlement and resolution of disputes between foreign 
investor and receiving country was carried out; the ways of settlement of main 
problems in a scope of resolution of international investment disputes in arbitral 
institutions were proposed; directions of modification of legislation of the Republic 
of Belarus in relation to out-of-court settlement of disputes arising out of 
investment, modification of bilateral investment agreements on issues of protection 
and promotion of investments were formulated; conclusions in relation to the 
influence of the problems arising in the international legal practice and dealing 
with international investment dispute resolution were made as well as practical 
relevance of the prosed settlement ways was indicated.  
The significance of the work: the results of the study can be used in the 
rule-making and educational process. 
 
